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INTRODUCCI~ 
Francesc Roig i Vives és un destacat integrant de  I'elit d'actius comerciants del XVIII 
catalh. És exponent d'una burgesia molt emprenedora que, en algun cas -com el de Roig-, 
forma part d'un procés de continuat ascens social i econbmic al llarg de diferents genera- 
cions '. 
A partir del seu primer ofici de mestre argenter, Roig Vives es dedicara a tota classe de 
negocis: préstecs, arrendament de  molins, subministres de pa i carn al municipi, comerg amb 
Amkrica via Cadis, corner$ amb I'estranger, ... Els primers decennis del s.XVIII constitueixen 
una kpoca clau en aquest procés. Roig té una actuació típica dels comerciants en períodes de 
canvi i de formació de  capital. 
Observem com en un mateix moment actuen en quatre o cinc camps diferents. I al,mateix 
temps, es mouen amb agilitat cap el sector econbmic que els ofereix millors guanys. Es a dir, 
la base del seu kxit és la diversificació, la ductilitat i la rapidesa de reflexos, qualitats que els 
permet aprofitar al mBxim les oportunitats conjunturals i protegir-se dels riscos. 
La correspondkncia de  Roig amb els seus corresponsals d'algunes ciutats d'Europa 
permet reconstruir les característiques d'aquest intercanvi2. Les cartes manifesten una gran 
diversificació d'objectius, de manera que cap aspecte del comerg o de la manufactura és alit. 
Sorprbn veure com entenen de tot: bestiar, blat, draps de llana, acer, esptcies, canvis 
de moneda, lletres de canvi, joies, assegurances ... Per6 aquesta documentanció parla no sols 
dels aspectes relacionats amb I'intercanvi de mercaderies; també ens informa d'altres 
vessants, com la influkncia de la situació política en el cornerg, o la sociologia d'aquest grup. 
El comerg de Roig Vives fora d'hmbit peninsular es limita a algunes ciutats: Amsterdam, 
Marsella, Gknova, Amiens, Lille, alguns contactes amb Lib, i un amb Amberes. El marc 
temporal se situa entre 1719 i 1749, any de la mort de Francesc Roig Vives. Són anys 
d'arrencada econamica i de dinamisme, una kpoca en la qual es teixeix la xarxa del 
desenvolupament dels decennis posteriors. 
1. Estic investigant la genealogia i els diferents negocis dels Roig des del s. XVI fins a comenqalnents del s. XIX,  quan una branca 
s'ennobleix amb el títol de baró de Castellet. 
2. Els corresponsals de Roig Vives -Jaume Ferau de Marsella, el seu ger~ni  Esteve, Josep Beladas de Genova i Francesc Palau 
d'Arnsterdam, aixícoln Laurent Cruncler et fils de Li&, apareixen en una llista de corresponsals a I'estranger que vint comerciants 
de Barcelona presenten a la Reial Auditncia, a instincies de les autoritats borbbniques I'any 1716. 
TORRAS RIBE, Josep M. .Els corresponsals del corner? catalb amb Europa al comenpment del segle XVl l I r .  a Recrrrl~tes 23. 
Barcelona 1990, p. 128, 129 i 133. 
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ETAPES DEL COMERC AMB EUROPA 
Els primers contactes són de 1719 i s'incrementen fins el 1723. De I'any 1724, segons el 
copiador de les cartes de Roig, hi ha poca cossespondbncia, com si les relacions s'intessompissiri. 
Per6 és que I'any 1724 assenyala un parkntesi que respon a un canvi d'orientació en e1 corners 
de Roig. Una restructuració que es pot atribuir a la incorporació del seu fill, Francesc Roig 
Rovira. Aquest jove ben preparat, a qui el corresponsal de Marsella felicita pel francks de les 
seves cartes, fa un viatge per Europa juntament amb altres fills de comerciants -la correspon- 
d&ncia es refereix a Guardia i a Ros- l'estiu del 1724 . L'l de juny del 1724 Francesc Roig 
Rovira escriu una carta al seu pare on explica enlluernat el luxe de Marsella. La ciutat acaba 
de sortir d'una pesta pesi, té una vitalitat que contrasta amb la migradesa de Barcelona. Roig 
Rovira fa al.lusió a la curtedat dels comerciants catalans que intenten entorpir I'arribada de 
mercaderies estrangeres3. 
En el seu periple per Marsella, Genova, Lille, Amiens, Amberes o Amsterdam, Roig 
Rovira coneixcri els corresponsals del seu pare i en tornar, el mes de desembre, el jove ja els 
escriuri en nom propi agraint les atencions rebudes en la seva estada. Poc desprCs ja demana 
preus i dóna ordres detallades a Gbnova, Amsterdam i Marsella sobre blat, fil, i aiguardent3. 
EI, mhxim desenvolupament del comerq europeu de Roig se situa entre el 1725 i el 1731, 
quan el jove Roig Rovira treballa amb el pare. 
Entre 1731 i 1749, Roig Vives es dedicara a altres negocis i el comerq d'importacih- 
exportació amb Europa tindrh un fort retrocés. Aquest fet podria atribuir-se a un parell de causes. 
Ida primera seria familiar, car el gener del 1731, mor a vint-i-pocs anys el fill Josep Roig Rovira, 
el que havia fet el seu viatge iniciitic per Europa el 1724. Roig ho participa als seus corresponsals. 
A un dels conrerciants de Lille li diu que a partir d'aquell moment li escriuri en castelli per 
comptes de franc&. És fhcil deduir que la mort del fill infllueix molt en l'orientació dels negocis 
del ja ancii Roig Vivess. 
3. ~Clar.sella, a jiory i ele 1724. 
... Que a tro Iraver vist la quifrrera qire se Acrrr posat al ccrp eixos seriyors ( de Barcelona) corrtrcr estrr cirrtnt (Marsalla) hortrici jo 
corrrprat nlgrrr~cis qitirrcalles que arririarr per (i [ei prDrrera ocasid, per0 corri veig qrte sols rircr ei voler e.rtirrgir lo corrrer~ ho Ire 
sospCs totfirrs ce lcr resposta rle essa (carta), per la qiicrl esper6 saber si res qrrre hi erivii ele esta cirtrcrt tirldrk rlificrtlrcrt 11 1 'errtrcrrlcr 
rle eixel (Rarcrlorraj, que hnvecit-la de terrir ser& srrperfliro cootprfrr cosa, lo qrre podrit dir a l'ctncle Sr. Je~sep i LI ./(rirrt~cf. pr~e.s 
crltrrirrrerrl ja estariear crqrrí 10s sorrrbreros eticcira que no rrrolt bnrrrto pites Ps tcil ln varritat rle esta civtcit qrie fa rrrnrrtrrrir les core.s 
de vestir ei 1111s prerrs cxorbitririt.s, de niarterct (lite sols rrie lic nriirrzctr cr conlprnr ro~ci petitci perritcci (/e 33 fmricsper 110 poder pcrsscrr 
tr118b lci elrte pormvrr per /o ccrrrri. I Gircirclia i Ros terieri qite arrar vestits de parryo per tro trobor sastres qrte els Irifrrgicrrr 10s vestits 
(perj rrrerios clrre rcia cleimr 15 dies ele plasso pries estcrrr tots carregrrts de vestits ele Irorrre per rrebnllar; i crrrtb nrlfirrrrcrsiu wrr 10s 
nmrsntlb elae @ s  lo rrmteir per crqriíponar tissrí qree per a.ssi rrraclat&s, rcb tai igrtnitcrt qrte 10 rrtiilor rncrrclrre's cle eixu ciuttit. Y E I ,  les 
elorres b 10 rrrcrteir pites rios atiirdeixeri Iu qrie gastarln per 10s caseitrierifs, per qrceirit lios dirterl qtre hi hairrii liortle 9uu pertrlrb 25.000 
frrrrrcs ele (lot i rie ga.>tcrr& I J ~ < S  dt. 15.000 per vestir: 
;Vetsaltres cirribarerrr a essa 10 dia 26, de ahortt per la grctcin de Derr hi tta sarrimt errterri .setrs la rrrls r~ibrifrra sospitcr de 10 ellre KM. 
nre irr.sirrrrci per lo quie q~cedarrr tots adrrrirats cle verrrer que ert eixcr (Barcelorrcrj se dorra credil o les coses tcrnt vnlaclirra~~rerrt qiinrl 
err essa (Marsella) .a.olnrrrerrt se trcrln de fer corrredies per les plasses prrbliqries, que tots 10s dies la Acaderriicr estigcr e11 soc1 nicrjor 
vigor i qrte les corrretlies que sefiirr en 10 corrcil se fagicrrr orrrb /o rrrnjor gust de lo gerrt. Fins ( lm sols tre vist 1 'Accrelerrricr ciliorrt nos 
/rei fet crrrttr Pau Clavell per hrrver-rius recrcllir per 10s billets. Y se procedeix crrrlb ml gnrbo qite 10s estrarrge,:s rra pogut1 res 
d'errtrciclrr, y no solrrr~re~it crixb sLro 9iie 10 nrorx~rnt que b lo drrenyo qrte c'y 1r11 cnrrcleler qrte diiirri terrir rr~c's de 400.U00frarrcs rle 
ccrpitrrl, ei1 eixir rrus virrgrie' n pregiortcir si nos havia apcrrqrtt b i ,  a 10 9rie hnverrr respost qriiie jLrs al preserit rrrr  corrjrtr~t cle rrrrísicn 
senlblarit tro 1 0  hnvinrrr oit. rtos rijieri altrci vegerda billets per tonrar lo divendres ccrrrb rrrr grcirr ctgasnjo. 
Esta ciiitrrr rrre te' arljtiircit pires 10 passeig elel Cov 6s coscr rcrolt Aerrriosa tant per 10s nrbres corri per lo Irerrrros rlrl~s frct~rtispicis rle 
16,s cases, qrte sab VM. be' cor11 s611, cleverrt dir-li qrre lo qrtarter rrori e's tot nb la moteircr igrtalmt. Lo rrroll i la llotjcr \<.Vi. ho pot 
c~,vplicar qrit. havent-ho cle ferjo seria haver d'escrivrer rriolt i rio expliccrr-ho ... La rrrrrltitut cle gerrt que hi 11ci pa.srrrcr rro sols err esser 
sirro per roters 111s vilns qrie ttaverrr passat err qite si fuir lo currtcigi. Y rro se clerc adrrrircir pires ert Arles 110s cligrr4 rrrr fill d'ror 
cortseller qrte (lespres cle la pesle hi havierr hrrgrrt trrCs de 6.000 cnscrrrrents i ert essa r r r b  de 12.000, de firrrrcr qrre jir terror les 
cricrrrrres, y apcrr per tot !ro qrte ln peste !re Js pnssarlrr sirro rrria grcrrr serie d'crrrys de trartclrtilitat. 
Ert est atrrlret rrre helli virrgrtt a brr~car per artrir a la corrredia ahorrt he nncrt, i ert la veritcit clic qrte las corrrerlies esprrrryo1e.s es cosci 
bor~a per6 110 cedirietr estes per riqrtelles, prres lo aparcrio, 10 gclrbo, 10 vestic.. 
Riblioteca de Catalur~ya -B C Arxiu 104. 
4 .B C Arx. 448 
S. Roig Rovira feia 1 1  mesos que era casat enib Maria Antonia Alegre Guix, filla del comerciant Miquel Alegre el qual no tenia cap 
fill barb. La correspi~~idbncia dSAlegre tambk es  fa ressb de la mort del seu gendre, fins i tot de manera tncnys contiguda que la del 
propi para: ... Nostre Serryorji)rr servit aportarserr a rrrcrjor vida l'n1ii1ria de rrrorr gerldre qtre gloria gosici 10 dia rrlti~rr clrl prrcsert, 
cle.urrri-tko e8 corrsiderncid de KM. ab lo clescorisol y ajlicsirj rrre trobo y se trobei roter r~iaj¿etir,r~ilici per haver percirit rot gerrrlre qite enr 
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Un altre factor a considerar en el decandiment de les relacions amb Europa és -segons 
ho percebeix Roig- la pobresa del Principat a la desena de 1730-1740. Les mercaderies 
triguen a ser venudes. El seu agent a Gbnova l i  diu, referint-se a la venda d'acer el 1732: ja 
veitg que dit negoci deixa poca cosa per6 10s negocis son tan mals que és menester 
erztretenirsi per no estar 10 diner infructuós. Cal vendre a crbdit i, després, els deutes costen 
de cobrar, com al 1737 quan s'intenta cobrar I'acer venut als traginers de Calaf: No es pot 
fiar de dingú, un sastre dels encants se es retirat que jo hi estic un poc enredat, que li hauria 
fiat qualsevol cosa. Jo crec que la miseria que hi ha en 10 puis s'ho porta. 
També influiran les grans pbrdues dels naufragis dels vaixells d'Amsterdam dels anys 
1733, 1735 i 1738. Un altre aspecte a considerar és I'edat avangada de Roig i que el seu fill 
segon era encara jove per influir en el negoci. En resum, entre el 1731 i el 1733, el comerg 
internacional es redueix a contactes esporidics. Després queda interromput6. 
ELS PRIMERS ANYS: 1719-1724 
a- 1719-1 720 Marsella 
El primer corresponsal que apareix cronolbgicament és Jaume Ferau (o Farau), de 
Marsella, que treballa amb el seu germi Esteve. El primer negoci del que hi ha noticia data 
del juliol del 1719 i est2 relacionat amb l'ofici d'argenter de Roig. Es tracta d'especular amb 
I'extracció de moneda. Roig envia, amb un capiti franc& 300 piastres de grand poids que 
vous plaira de negocier avec toutes les avantages possibles. Ferau empleari els diners en la 
compra d'un carregament per a Barcelona. En aquest any, les mercaderies franceses han 
d'arribar a Espanya en vaixells francesos per qüestió de seguretat. Perb tot i aixb, també hi 
ha risc, perqub com diu Farau: nous est defendu de negocier avec 1'Espngae. Els comerciants 
francesos carreguen per Gibraltar i asseguren la mercaderia a nom d'un comerciant espanyol. 
Encara que hi ha dificultats, Roig envia cotxinilla i cera a Marsella; i Ferau, bacalli i sucre 
a Barcelona per6 els contactes entre els dos comerciants s'interrompran durant 4 anys, des 
de maig del 1720 fins al juny del 1724. 
Aquest comerg bilateral Marsella-Barcelona est2 basal en matbries primeres procedents del 
Mediterrani Oriental: blat, de llevant; sucre i espbcies, d'orient. Així, al 1728 compra drogues 
per a medecines: bilsam de copaiba, almesc i uilivarbero, per compte dels assentadors dels 
hospitals militars 
Al 1729, Ferau proposa enviar a Barcelona una partida de bacalli, per6 a Roig no l i  
interessa. Al 1730 només compra teixits7. 
Els intercanvis amb Marsella no són importants. Aquest port té interbs per ser lloc 
d'enclavament dels productes de Llevant i de les espbcies, i pel transport dels teixits francesos 
que Roig encarrega a empresaris de Lió, de Lille o d'Amiens. A part del seu valor 
d'enclavament, Marsella té una situació privilegiada com a plaga per girar lletres de canvi per 
pagar els comerciants d'aquelles ciutats franceses i, a vegades, d'Amsterdam; per demanar 
informació dels preus de productes, sobretot de la collits i preus del vi a Franga per tal de 
preveure les exportacions de I'aiguardent catali; així corn per proveir de vaixells el transport 
d'aiguardent que Roig i el seu soci Miquel Alegre exporten a Amsterdam. A partir del 1728, 
cada vegada més, el comerg amb es converteix en un apkndix del d'Amsterdam. 
10 desccr~~s de niu vellesa y lo cor~sol de tota JIIU casa per sas prerldas y q~¿ie!rrL perd so11 disposiciot~s del l'Altissirr~ i es precís 
co~lfurri~ar-nus. Jo esperd de CIM. que per Io botla llei i a~nistar li profrssa~~a )!o tLldrri e11 r~teriluria en sas orrrsiorls perqlie logrirr 
10 erertl rlesccrns. I lo Sor. corlservia el VM. i sn far~lilia a~ i lb  la  salrrt que sot1 rzrt~ic li dessitjcr. 
Lo baixell que porto las drrratltes no ha cotnpcrregut encara ... 
B C Arx. 342. 
6. B C Arx. 104 i 433. 
7. B C Arx. 448 i 104. 
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b- 1721-1 724 Gbnova 
Els contactes amb Ithlia s'inicien el 1721 amb un tal Francesc Saladriga que s'esth, 
temporalment, a Venkcia, ciutat amb la qual Roig no hi tenia una relació directa, ja que les 
mercaderies venecianes -com vidres, miralls, diamants i algun teixit de luxe (catallifes de carrzp 
carrnesi iflocs camussades)- es feien per Gknova. L'agent de Gknova és Josep Belada que, 
l'estiu del 1721, ha d'enviar 135 robes catalufes que mirarh de comprar a Nhpols. El 1722 
negociari, de part de Roig, amb monedes d'or d'Espanya i Portugal8. 
Entre 1722 i 1723 un altre comerciant, Viqenc Bessa, esta de gira per Ithlia com agent 
directe de Roig per la compra i venda de plata, diamants, vermelletes, margades, robins, 
corals i, també, rellotges de repetició d'or. Bessa compra pedres per en Roig i les envia a 
Barcelona, on, les elaborar2 i les remetrh a Bessa perquk les vengui. Vicenq Bessa també 
s'encaminarh a Ginebra per ordre de Roig a comprar perles i maragdes i per assabentar-se dels 
preus dels rellotges, perquk un rellotger de Barcelona en demana de ben fets, a I'anglesa i amb 
minuteres. Aquest negoci de joieria no sembla sortir gaire bé i Roig insisteix durant quatre 
mesos perqui: Bessa torni a casaeq 
Bessa només ha de negociar en joieria i deixar les altres mercaderies: en ... teles y altres 
coses d'aquelles que no entens. Perd Bessa fa negocis per compte propi amb pedreria falsa, 
botons de fantasia, banos, capses de tabac, mocadors brodats i corbates, utilitzant de venedora 
a Barcelona, la seva muller. És un comerciant ccoutsideru, res a veure amb els corresponsals 
permanents amb qui sol tractar Roig.lo 
El ntaxim desenvolupament: 1725-1 731, Amsterdam. 
El 1724 Roig Vives prepara el seu fill perquk el rellevi en el negoci. Els efectes de 
l'aparició de Roig Rovira es noten amb el rellanqament del cpmerq el 1725, tal com es 
manifesta amb l'abundant correspondkncia produi'da aqueix any. Es aleshores, i potser a partir 
del viatge i posterior incorporació del jove Roig, quan Amsterdam es converteix en una ciutat 
clau pels negocis de la família. Es conserven 33 cartes procedents del corresponsal d'aquesta 
ciutat Francesc Palau i, en canvi, cap des de Marsella o Gknova. Aquesta desviació del 
comerq es ratifica amb el copiador de cartes de Roig." 
Des de desembre del 1724 fins el febrer del 1725, interessa comprar blat. El retorn des 
de Barcelona es farh amb aiguardent i oli. Francesc Palau, d'Amsterdam, informa que, de 
desembre del 1724 a gener del 1725, el blat ha augmentat el preu més del 50%. l 2  
El 1726 es fa enviar, per proveir l'exkrcit, pells d'ant, filferro, fil de llautó, 2.000 lliures 
de sal amanica (en demana 2.000 lliures més a Marsella, i en demana preus al corresponsal 
de Gknova). El 1727 compra alum de roca, brasil de Pernambuc. 
El 1728 no és un any bo: és tan poca la venda y tant baixos els preus a que se dorlnn les 
mercaderies que més se ha de comprar que el vendrer Potser per aixd mateix, Roig compra 
bastant: 12 barrils d'estany, 2 barrils de fil de llautó i 6 botes de Ili de la millor qualitat, 3 
8. B C Arx. 108 i 448. 
9. Pel mar$ del 1723, Roig escriu una Última carta a Bessa i aquest encara li respon pel desembre del 1723. Mis  endevant, entre el 
1726 i 1728, s'establirh a Cadis de forma temporal i enviarh espbcies i productes d'Ambrica. 
B C Arx. 431. 
10. Les seves cartes són bastant cabtiques, saltant d'un tema a I'altre i sempre acaben volent involucrar Roig en la custddia de la 
seva família en un estil petitburgbs: Astin~nre' coirlnrlu n la Mnrirm, rrls rlois qrie ~.strldiirt y tro losfnlfin res . O be: 10 qrte clerrrr n 
V.M. qlic ~~teffrssia frtzir ciudftdo dels nzeris rwis qrie 10 rsrittrore nres n YM. qrie j a  snp qrce cosrr es crr~lor de prrrrr ... . 
Els conflictes <~jurisdiccionals~~ entre Velada -Isagent domiciliat a Gbnova- i Bessa -el viatjant de joieria de Roig- seran freqiients, 
perd duraran poc temps perqu8, el gener del 1724, Velada torna a casa i deixa com a successor el seu cosí Joan Oms, el qual 
recomana als seus clients. En el futur seri  el corresponent de Roig Vives i d'altres comerciants catalans com Miquel Alegre o 
Melcior Guirdia. 
B C Arx. 108 i 104. 
11. Durant els primers mesos del 1725, compra el blat, cigrons i mongetes a Marsella. A Gtnova hi comprari blat, vidres i dues 
caixes amb 200 fulles d'espasa d'Alemania. 
B C Arx. 43 1. 
12. B C Arx. 104. 
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barrils de filferro, 110 peces d'escots de molt bona qualitat, 150 teles gbtiques i, a finals 
d'any, n'encarrega 100 peces més. 
Pel 1729, Roig compra a Amsterdam dues partides de filferro, 5.000 lliures de pes de fil 
de llautó, una dotzena d'agulles per enllardar, i demana informació del preu de 30 diamants 
blancs i perfectes d'entre 4 i 8 grams de pesI3. 
La situació política; guerra i comerg. 
La primera noticia de compra per a I'exkrcit data de 1725 quan Roig demana a Gknova 
dues caixes amb 200 fulles d'espasa d'Alemanya, la meitat amb canal i I'altra sense gravadas 
cosa d'un pam i dalt del puny tinguin un sol i un Sant Cristo per marca. l4 
Un sector de la frenbtica activitat amb Amsterdam els anys 1725 i 1726, I'ocupen les 
prespectives de subministrar I'exkrcit, com la compra de 200 pells d'ant, negoci que 
compartiran amb Palau: Jo li discorro per saber que s'han d'equipatjar alguns regiments i 
que no n'hi ha y crec tant prest com ningu tenir-les aquí. Aixb és 10 li tinc per discorrer aquest 
negoci. Sobre aixb pot ser bó o deixar d'esserho ... no deixi de comprarles, procurant emper6 
sien lleugeras i de bon adop que ara per aquí se mira més en vestir un soldat que antes un 
capita. 
També relacionat amb el subministrament militar, hi ha la compra de coure, zenc -que 
serveix per fer tornar groc 10 coure- i llautó a trossos per fondre. Aquesta darrera mercaderia 
ha d'arribar a la menuda i amb carregaments espaiats percluk el preu no baixi. Altres productes 
són cuiros, teles gbtiques, 200 pells de martes de Terranova que sien grans, rosses, ben 
fornides, de pel tupit ... que no sigan mortas d'estiu y que sigan adobades d'adop de guanter... 
que vingan sobre 10 buc pues és genero delicat i subjecte a les arnes. Més endavant demana 
llauna de qualitat i ben estanyada, filferro, fil de llautó, i quincalla de llautó: botons, cibelles, 
anells amb pedres de colors i sense. 
Pels aires de guerra, el subministrament a l'exkrcit semblava bon negoci. Des dlAmsterdam, 
Palau escriu les seves impressions d'aquell any 1725. Mes d'abril: que si se movia una guerra 
entre est regne i el de Franca com així se tem, 10 despatx de mercaderia seria més 
considerable ... i com segons tota apariencia las tropas abundaran en aquest Principat, crec 
que el despatx de generos ser2 millor del que no es avui i també 10 benefici. Al mes de maig, 
I'eufbria sobre el negoci ha disminui't i un aire fatalista substitueix I'eufbria mercantivo- 
belicista: Considero que la gran miseria se troba aquesrpobre Principat lleva 10 aliento de 
res entrependre perb com 10 Rey y Sor. ne ha de ajustar la pau amb 10 Sor. Emperador i que 
per dita sia convingut de tornar las hisendas confiscadas esperb que aixo donara un poc de 
alivio a exa pobre provincia, aixi sie. Que 10 rompiment de est regne i el de Franca no es creu 
pues se diu que es traballa a un acomodament, per6 de que exos dos regnes no seran més amb 
aquella unió eran y (es)  evident i ho dona a corzeixer 10 que exa cort negocia ab la de Viena 
pues se diu fan una alianca i també un casament entre la filla del Sor. emperador i el 
princep don Carlos; per si un cas hi hagues ruptura es cert que el despatx fora més 
considerable. 
El text mostra com aquests comerciants perfilen els seus negocis en funció de circums- 
tancies de llarg abast i com la informació resulta clau per ells. I també com copsen I'abast 
econbmic de la repressió borbbnica a Catalunya en relacionar I'atonia econbmica del 
Principat amb la confiscació dels béns dels austriacistes. El coneixement de primera m i  de 
la política internacional que exibeix Palau des del seu privilegiat observatori fa que Roig li 
consulti sobre les diferents expectatives de guerra". 
Perb el subministrament a I'exkrcit no es tan segur com s'ho imaginava Roig, i escriu al 
seu soci d'Amsterdam que cal esperar I'ocasió per lograr 10 qual tinc las passes parades arnb 
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uquells homens que més me poden facilitar la venda. I prepara un altre negoci molt mCs sucós 
a llarg termini en interessar-se pels preus de l'aiguardent a Holanda. 
Sobre les perspectives d'una guerra, Palau participa a Roig les seves reflexions d'una 
manera molt breu i encertada. A l'abril del 1726 no creu que hi hagi guerra, a~4nque tots 10s 
princeps si preparen, per6 si en lo espay de est any no troben un medi per acoinoclcir llos 
dferents sobrevingiits entre 10 Sor. Emperador y demes princeps, serci factible que el vir~ertt 
any la tindrem per6 a esta esperem que si trobera un mecli per ajustar dits clqerents. Los 
principals son la Comp. de Indias de Osterlde que estos, inglesos y Fmnqa, volea que no tinga 
efectci, y tarnbf?' que el rei dJEspar~ya no concedesca tants avatatges com ha concedit en els 
varsalls de l'emnperrzclor per la pau que feu a Viena. Si estos dos se acomoclen es evicki~t no 
tindrem guerra pues 10s dernes moti~is no son rle gran conseq~lencia .
A finals de juny, insisteix en quk no hi haurh guerra; el juliol ho ratifica perquk a Holanda, 
es creu que Espanya negociari amb F r a n ~ a  i Ang1aterral6. 
E1 1727 el comerc; marítim es fa difícil per l'hostilitat que hi ha amb els anglesos. Roig 
informa que, en els primers dies de mar$, els espanyols han obert trinxeres per assetjar Gibraltar 
i que, en haver-hi risc de guerra, Palau envii' les mercaderies cap a Gbnova car el cornerC pel 
Mediterrani no s'interromp. A més, li recomana que asseguri tota la mercaderia per una mica 
rnés del seu valor. Perd a l'abril, el trhnsit pel Mediterrani és arriscat ja que els anglcsos envien 
vaixclls a practicar el cors, més com estratbgia política vers Espanya que no pas com activitat 
eeonbmica o b&l.lica: ... corren per estas costas molts corsaris si bé que las presas que fi111 totas 
queclen en deposit lo que dorm motiu de creurer que no obstant 10s arnagos de guerra se vindra 
tot a cornpoizdrer y se torrzanamn las cosas a sos d~ienyos. "s obstant que repetessit me jkcici 
assegurar tot 1s que carreguia y encara alguna coseta més que sia 10 mateix irnport que el pmmi 
que es pagar2 ". 
Xo apareixen més notícies sobre política internacional fins el 1734, amb el rerafons de 
la successió al regne de Polbnia. Per la tardor, Roig s'estranya de la poca venda que tC 
l'aiguardent a Amsterdam. Palau ho atribueix a la conjectura de las cosels de Loropa i 
confessa que la situació escapa al seu control: Es cert que el que passa amb l'aig~iardent 6s 
dkadmirar, des que soc en aquesta no he vist 10 d'aquest any passa amb ell i crec rzo ses vist 
de que esta republica es republica; en altra temps vista la conjectura de les coses ele Lor-opa 
totes les mercaderies que venen d'Espartya i F r a n p  haurien fet gros aliment per6 rtvui en dia 
se pot clir que en elles hi ha baixa i no aliment; que si la guerra ve general en dit licor tindrem 
gros aument es cert i segur si devem creurer les apciriencias i 10 qual que podem stiber el que 
passa en las cortes, en ditzien la guera general es inevitable, sent lo dit licor ha de fer gros 
aument .... I entretant Palau el tempta amb ofertes de les diferents mercaderies que poden 
interessar Roig: clavell, nou moscada, canyella, cacau, indianes irnprirnides, teles glitiques, 
fil de llautó, fil de punyaria, fil de nzasets, filferro, lli morens, palomites d'estany, cscarla- 
tines, escots de Lew, peces de tela de Bruges, d'Holanda, tinters de banya, brasil de 
Pernambuc, pal del Japó, pal campetx, didals de llautó, batistes, camelots, carros rle oro, 
formatge, teles d'Erba llises i viades, pólvora, salnitre, estany, plom, metxa, bales de canó, 
midó, blanquet, sabó jaspesat de Marsella i barnilles de balena.'" 
Els productes dels irztercarzvis. 
(i- La importació de teixits dtHolanda. 
A part de subministres militars, Holanda també vendrh altres mercaderies d'ús civil: fil per 
blondes fet a Harlem, teles gbtiques de bona qualitat i vistoses, 25 peces de camelots de molt 
bona qualitat i segons els colors de les mostres que Roig envia, fent-10s fabricar a Leyden. Roig 
dernana la mercaderia de qualitat encara que sigui cara, ja que, segons la seva filosofia, els 
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productes barats deixen poc guany i, sobretot, costen de vendre. 
L'any 1727 encarregarh indianes per Única vegada. També ara Roig envia a Amsterdam 
la mostra del dibuix i Palau la farh fer: que els manaré luego imprimir conforme las mostras 
que me remet. Conforme a la qualitat quedia V M .  sert sera bona ... pues so cert que de un 
cap d'any a altre ne envio jo més a eix principat que tots 10s desta junts y ordinariament a 
l'estiu hi una imprimaria que no treballa casi que per a mi. No resulta estrany que tingui bons 
contactes, ja que, segons diu en una altra ocasió, viu a Amsteram des de 1716. Altres 
comandes encarregaven unes 400 peces de teles gdtiques, escots de Bruges fets ferper l'amic 
Sr. Willaert, carros d' or, lli i batista. El 1727 encarrega a Amsterdam 100 escots de Bruges, 
200 peces de teles gdtiques, lli, i sis peces de carros d'or de Leyden que farh fabricar segons 
la mostra. El 1729 compra fil, 100 peces de teles gbtiques de tercera qualitat, i 2 barrils de 
filferro. El 1730, dos barrils de filferro, 2 de fil de llautó, 100 peces de gbtiques de segona 
i tercera qualitat, i una bala de 30 peces d'escots. 
El 173 1 es queixa perqub Palau li ha enviat 100 peces gbtiques de les mes ruins. A més, 
també, escots, filferro, fil de llautó, agulles i blat. Recomana carregar les mercaderies a 
I'estiba de la nau i quan aquesta estigui a punt de partir. 
b -La importació de draps de luxe de Franca. 
La draperia francesa és molt apreci?da. Roig fa sempre les comandes adjuntant les mostres 
i reclama la mateixa qualitat i colors. Es molt exigent i prefereix que la tela sigui cara mentre 
sigui de qualitat, i la vol perfecta si es tracta de camelots. LSfexperi&ncia li diu que les teles mal 
fetes són rui'noses perqub no tenen sortida. Sobre les exigbncies de Roig, Josep Maria Marrucci, 
de Lille, li escriu el maig del 1729: 10s colores se acercarz a las muestras, no tiene razón en 
desecharlos siendo que 10s tintoreros ni 10s obreros son pintores ni que se pueden hacer 10s 
colores como se quiere pues unas lanas toman un color más alto y otras rnás bajo. Especialment 
delicats són els tons canyella i els cendra. Pertocant a la qualitat, alguna vegada es queixa dels 
pedaqos ocults a l'interior de la peqa i de les taques produi'des per la mala conservació o per la 
manera com han estat embarcades a la nau 19. 
Perqub la tela arribi sense taques d'humitat recomana que si el baixell no fos prompte no 
sie dels primers a carregar pues les mercaderies que van a sota sempre acostuma haver-hi 
tara i aixi faria que no se les de sobre de tot ni tampoc de les de sota. També hi ha perjudicis 
pel retard en la tramesa de les teles. La tardanqa no sempre és atribui'ble a problemes de 
navegació. Així, el 5 de maig del 1729, les teles d'Amiens han trigat dos mesos en arribar a 
Marsella. El patró catalh del vaixell que les porta a Barcelona es passa 15 dies en la travessia 
i Roig esth nerviós perqub es tracte de teles que cal vendre aviat: ... i ell se paseja. En fi 
paciencia, pues ells governen. 20 
Quignon i de Ronquiere, tots dos de Lille, l i  diuen que la millor &poca per fabricar els 
seus camelots és a l'estiu. Cal fer I'aprest i l'enviament abans de finals de setembre perqub, 
quan comenqa a gelar, la tela es fa malbé i, el transport de la mercaderia en carros es fa 
d i f í~ i l . ~ '  
Sembla que la demanda d'aquests teixits francesos de luxe, com els camelots, esta en 
funció de la circulació monetiria i de la facilitat i la disponibilitat de diner en el gir de lletres 
de canvi entre centres manufacturers i enclavaments comercials, com podem deduir d'un 
parell d'alusions, com la de l'empresari de Lille, Josep Maria Marracci. Pel marq del 1729 
li diu a Roig que el gbnere s'ha encarit y que con la,llegada de 10s galeones de Cadiz subiran 
aun más en adelante. La importhncia de la flota dlIndies procedeix del capital que mou i de 
la reactivació del comerG de 1'Europa del Sud: El marG del 1729 Roig escriu a de Ronquiere, 
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de Lille, ... et que en cas que par l'arrivée de lafZotte, que elle vient interesse pour 30 ou 35 
nzilions de piastres, ne laisserai pas de vous demander d'autres nzarchandises. 22 
Roig té diferents provei'dors de teixits. El 1725 una carta del mercader Jacques Muys, de 
Lille, li informa del preu dels seus productes i Roig li demana teles de diferents colors en un 
parell d'ocasions. Un altre comerciant de Lille a qui també demana teixits és Jean Francois 
de Ronquier. A Lió, compra estamenyes a Laurent Cruncler, Layne et fils. 
El 1726 el marxan de Ronquier, de Lille, li far2 tres partides de camelots, una d'elles de 
125 peces, i el 1727 una altra comanda és de 62 peces. A Jacques Muys compra teles 
lamparilles. Es fa fer per Crunckler, de Lió, tafet2 lluent. 
El 1727 estableix contacte amb Josep Maria Marrucci, de Lille, i el 1728 amb Eloi 
Quignon, de la ciutat d'Amiens, i li demana 50 peces de camelots de la millor qualitat, a pagar 
a 60 dies. 
De la ciutat de Reims un Jacques Ronquiere s'ofereix a Roig: vous pouvez cornpter 
rnessieur, que je vous ferai joziir de tous les avantages possibles tant pour le juste prix que 
pour la bonne qualité. Per6 tot i aquestes bones paraules, no apareix cap comanda per a 
R e i m ~ . ~ ~  
A primers de 1728 Roig compra fil a Lille, a Josep Maria Marracci; 30 peces de carros 
de oro de colors i qualitat segons mostres. Més endavant compra blondes, dues bales de 
camelots quarantens i tres partides de fil. 
El juny del 1728 la por al contagi restringeix el comerq, segons escriu Roig a Marracci, 
de Lille. Les mercaderies de Franqa i Portugal poden venir per6 amb certificat d'origen i de 
sanitat i especificant que en aqueixos llocs no es comercia amb Llevant. Així, diu Roig, quan 
Marracci porti el fil a Marsella per embarcar cap a Barcelona, que faci un certificat de l'origen 
del fil on s'expliqui que en aquest lloc no es comercia amb el Mediterrani Oriental, sinó la 
mercaderia no ser& admesa. 
També les recomanacions a Quignon, d' Amiens. Li diu que faci constar a les polisses que 
les teles camelots estan fetes a Amiens d'estam i seda, sense barreja de pkl de camell, sinó 
no entraran. 
El 1729 paga la mercaderia de Lille, 30 peces de camelots fins, amb diners del Banc 
d'Amsterdam. El mes de febrer, Roig té encarregats de I'any anterior 100 peces de camelots a 
Marrucci i a de Ronquiere, de Lille, i a Eloi Quignon, d' Amiens. Potser ha fet massa comandes 
de teles i li és difícil la venda perquk n'ofereix al seu corresponent de Madrid, Juan Elias Vasal, 
per vendre-les a persones solvents, encara que fossin a fiar a 3 o 6 mesos. 
Les comandes del 1729 es fan a Lille; pel fil, a Marrucci i pels camelots, a de Ronquiere. 
Pel 1730 encarrega a de Ronquiere 215 peces de camelots de la millor qualitat. I de Lió, 4 
peces de grana. 
Entre 1731 i 1734 les compres es redueixen a la ciutat de Lille i són dues comandes de 
camelots i dues partides de teles llamparilles una d'elles de 250 peces. Pel que fa a Marsella, 
el contacte es redueix al pagament de lletres de canvi a partir del 1731.24 
c - L'exportació d'aiguardent catala a Arnsterdanz. 
Des del mes de desembre del 1725, en quk Palau demana que li porti aiguardent de la 
prova de I'oli sense gust d'anis perquk, en no haver collita de vi, a Franqa el preu seri  alt, 
Roig es planteja l'exportació regular d'aiguardent. Aquest producte ser2 essencial en els anys 
posteriors pel comerq entre Amsterdam i Barcelona. Algun any hi haur2 escola a Marsella, 
per6 el destí final de l'aiguardent sembla que sempre fou Amsterdam. 
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Tota manera, l'any 1726, escis d'aiguardent, sembla que Roig concentra les trameses cap 
a Cadis i deixa a Palau, d'Amsterdam, amb el desengany de veure escapar sucosos guanys 
venent-li només algunes partides. El mes de maig escriu a Palau que el negoci s'ha fustrat 
sense explicar-ne el motiu. En un estil sibil.li gens habitual li escriu: Amigo, 10 a~icell es fugit 
de la gabia, esto es, per aquest any no he pogut lograr 10 negoci de l'aiguardent que tant bo' 
crec hagues estat, per6 son 10s amics per s~lministrar avisos y noticias 10s uns als altres 
perque 10 que se perd un any se logra altre. 
Certament pot ser així, perquk la nova collita a Franqa a l'estiu del 26 és molt dolenta. 
Roig diu voler comprar 300 pipes a preu barat, perb a finals d'agost li torna a escriure que 
el preu és molt car i no l'ha comprat, per6 en canvi si que s'ha ajustat la compra a Vilanova 
i el Vendrell per enviar-10 a Cadis. Sembla que el preu a Andalusia és molt més alt car un 
gendre de Roig, el comerciant Pere Gecseli, també s'anima a enviar-ne. Perb a finals d'any, 
Roig, potser creient convenient de cedir-li algun guany a Palau després de tantes perspec- 
tives fustrades, n' envia 100 bótes a Amsterdam. 25 
El gener del 1727, el negoci de l'aiguardent amb Amsterdam pren volada. Roig i el seu 
soci ~ e r a u ,  de Marsella, han comprat 120 pipes d'aiguardent que carregaran cap a Amsterdam 
en diferents vaixells, per6 no poden comprar 300 pipes perqu2 hi ha la competkncia de molts 
compradors. El mes d'abril canvien d'idea i resolen emplear-se a fons en I'exportació 
d'aiguardent a Holanda fent-hi participar Palau. 
El comerq de I'aiguardent serh ara fonamental. Roig n'envia a Cadis, a Marsella i a 
Amsterdam; cada corresponsal hi té una tercera part. Més endavant la participació es reduirh 
a una quarta part; sembla que s'hi afegeixi un altre soci del qual no diu el nom, perb, 
segurament és el futur sogre, Miquel Alegre. El maig del 1727 escriu a Palau que, de moment, 
s'interromp el comerq perquk és dificil comprar 100 pipes i,  per menys, no val la pena de fer 
venir un vaixell des de Marsella expressament per nosaltres. Es evident que el paper de 
Marsella en aquest negoci esti, sobretot, en funció del provei'ment de vaixells capaqos d'anar 
a Amsterdam i que, per aixa, Roig necessita la participació en el negoci del seu agent de 
Marsella, Jaume Ferau. Ferau té contactes amb Amsterdam independentment de Roig, pera, 
en tractar-se de I'aiguardent, el necessita perquk Roig i el soci Alegre estan en contacte amb 
els majoristes de Reus i Vilanova per fer les grans compres. 
L'exemple de Roig reflecteix com I'aiguardent es constitueix, prhcticament, en I'única 
mercaderia que pot oferir el comerq catali d'exportació, és, a més, el nexe que possibilita 
articular un intercanvi de certa volada entre el Nord d'Europa, Cadis i Amkrica. Roig 
estableix un circuit: part de les mercaderies d'Amsterdam i de Marsella les porta a Cadis via 
Barcelona on carrega també l'aiguardent. I envia part de les mercaderies de Cadis procedents 
d'Amkrica a Amsterdam i Marsella després de passar per Barcelona juntament amb els 
carregaments d'aiguardent, alguna partida de fruits secs i oli. Es un negoci irregular per6 
rentable. 
El mes d'octubre de 1727 Roig, no esta gens content de la gestió de Palau: Te V M .  venut 
l'aiguardent al preu de 13 lliures, qual venta es estada errada vist 10 aument que ha fet, perd 
pacencia. El mateix dia Roig escriu a un altre agent, Tornas Hercali, el qual havia conegut 
el seu fill en el viatge del 1724, i li demana a quins preus pot vendre el producte, ja que a 
Catalunya han pujat molt de preu i si vol participar-ne en una tercera o quarta part. 
Naturalment, li demana discreció amb Palau. Uoctubre del 1727 Catalunya té una preskncia 
de compradors molt gran i els venedors es reserven a I'expectativa de preus més alts. 
El 1728 no parla de la venda d'aiguardent, entre altres coses perqub les pluges de 
primavera han malmks les vinyes i han perjudicat els rai'ms. Al mes d'agost li diu que la 
collita és bona, perb hi ha molta tropa i el preu del quk hi ha és molt car. Perb a I'octubre, 
25. Potser les relacions entre els dos socis s'havien deteriorat en reclamar Palau a Roig els interessos del qu& li devia, tot i que 
Roig era bon pagador. Aquest, molt ofss, li anuncia la intenció d'interrompre la relació. Val a dir que Roig feia el mateix, ja que 
havia reclamat a un comerciant catalh de Cadis el 8% dels interessos de 500 pesos que li devia feia un any. 
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sap que a Burdeos hi ha suficient collita i a través de Ferau de Marsella, que es pot fer negoci 
amb el producte francbs. Es parla de la venda d'algun producte d'Ambrica arribat a Cadis, 
com la cotxinilla amb la que pensa guanyar un 15% i també pensa en portar-hi oli de Mallorca 
i d'Andalusia. 
El 1729 no envia aiguardent perqub no s'hi veu guany. A I'octubre del 1730, el negoci 
es reanima i Roig demana els preus a Amsterdam i també notiicies de la collita de Fran~a, 
pues nosaltres (Roig i Miquel Alegre) nos trobem amb partida crescuda cor~zprada que 
conifiern remetre-li abans de Nadal. El desembre li escriu que el vaixell partira de Mataró cap 
al camp de Tarragona i carregaran l'aiguardent que comprari Palau pel seu compte i també 
100 pipes de part de Roig i d'Alegre. El gener carregaran 100 pipes més. 
El 1731 Roig exporta l'aiguardent amb el seu soci i consogre Miquel Alegre. El 1732 el 
carregament es complementa amb la d'ametlla. Perd aquest any els intercanvis disminueixen 
potser pels naufragis. I pel 1734, la venda és molt d~len ta .~"  
E h  naufragis i la davallada del comerq amb Amsterdam. 
Els naufragis del desembre del 1725 i del febrer del 1726 estan provocats pel dur hivern 
que afecta 1'Europa atlantica. Des dlAmsterdam Palau escriu que els carros circulen per sobre 
el gel dels canals. Si continua veurem anar en breu las carrossas ab quatre cavalls com arriba 
10 any 1716. El 1725 el naufragi de dos vaixells representara pbrdues importants per Roig tot 
i el cobrament de les assegurances. A primers de novembre, la nau d'un capith anomenat 
Nicolson va trobar una tempesta a Tezel. Per tal de salvar la nau, va fer tallar I'arbrat i va 
treure les Ancores i les veles; així, va quedar a la sorra i en reparació, perb amb la mercaderia 
eixuta. A primers de desembre, era de témer que els gels la deturessin molt temps, i Roig es 
preguntava si els asseguradors estavan obligats a pagar a partir del moment que la mercaderia 
era carregada o bé des que el barco sortia de port. 
El dia 7 de febrer, Palau deia que en 2 dies s'havien perdut 14 vaixells, dos d'ells amb 
mercaderies de Roig. Encara que la carrega s'havia salvat, havia quedat malmesa per l'aigua. 
Els asseguradors la vendrien i pagarien part de l'asseguranqa del q d  n'obtinguessin. Una de 
les naus era la del capiti Nicolson, reparada a Tezel a finals del 1725. Finalment la nau havia 
naufragat, el 1726, a les costes de Gal.les i perdé tota la mercaderia que fou assegurada per 
Roig per 3.400 francs. Tot i que els asseguradors eren gent formal, el mes d'octubre Roig 
encara no havia cobrat res perqub abans de pagar havien demanat uns comptes a Calais que 
no arribaven. 
Ualtra nau naufragada, del capiti Alderich, portava les teles gbtiques, assegurades en 
8.700 francs.27 
Els naufragis tornen a perjudicar greument el comerq el 1732. Aqueix any disminueix 
l'arribada de mercaderies d'Wolanda per la gran quantitat de tempestes que hi ha hagut des 
de primers de gener i que han fet naufragar molts vaixells. Palau escriu a Roig que del seu 
carragament de blat se n'ha salvat alguna cosa perb la major part ha quedat mullat. Per cobrar 
riipidament l'asseguran~a fóra millor que no se n'hagués salvat gens; aixi, els asseguradors 
pagarien el 98 per cent de totes les pkrdues com és estil en esta placa. En canvi ara, en salvar- 
se alguna cosa, calia vendre-la, regular comptes amb els asseguradors i cobrar el que faltés 
fins a cobrir I'import de l'asseguranqa. 
El mes de febrer se sap que de tot el blat carregat per Roig se n'ha perdut: 150 lastes. La 
nau s'ha enfonsat totalment, sent nova del segon viatge i riquissima, amb una carrega de 150 
florins, ... i si 10s del almirantasgo de Dunquerke que tenen l'administracib de tot el que es 
salva nos haguessen enviat 10s deguts documents ja hauriem cobrat de estos asseguradors 
que son de tota confianca. 
26. B C Arx. 432. 
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El mes de desembre ja ha cobrat I'asseguranqa. Per6 tot seguit una altra nau holandesa 
amb mercaderies de Roig es perd prop de Lisboa; s'hi troba la popa de dita nau. Potser en 
salvar-se alguna cosa del sinistre el cobrament es fa difícil: per6 no podent fer corlstar la dita 
pkrdua en els asseguradors amb la deguda forma no podem obligar-10s a pagar tenint ells 
en semblant cas un any i sis setmanes, per6 a fi de cobrar sens aguarclar 10 dit termini estic 
dentraditas amb ells y esper6 que fent un petit rebot podra cobrar de dits asseguradors. 
El 1733 les previsions de Roig són cobrar dels asseguradors i tornar a comprar les 
mateixes mercaderies. Per6 no apareix cap noticia del cobrament de les assegurances ni de 
noves compres a Amsterdam, només el pagament de lletres de canvi amb Lille. 
El 1733 Roig no té contactes amb Amsterdam i no tornari a fer comandes a Palau fins 
a I'estiu del 1734 quan demana 150 pells d'ant, 50 peces d'escots de Flandes, 2 bótes de 
filferro i bóta de fil de llautó, tot de la millor qualitat. Ho fa carregar al centre del vaixell 
per son resguart; que ho asseguri en dues partides diferents i dos asseguradors distints i 
que ho envii' en cas de no haver-hi. Perquk a primers de febrer del 1734, es tem que la 
mort subita del rei de Polonia podria causarnos algiclt desordre. 
A partir del 1735, I'interks de Roig en Amsterdam es basa en la compra de blat. El juliol 
del 1735 compra 40 lastes de blat de Zelanda. La collita del 1737 és dolenta a Europa i, pel 
setembre, Roig contracta la compra a Amsterdam, Gknova i Marsella; perb a I'octubre, Palau 
li escriu que el preu és exorbitant i a Franqa n'han prohibit la sortida i Roig en sospkn la 
compra el mes de novembre. Pertocant a I'aiguardent cal dir que el 1738 es preveu una 
baixada del preu, ja que la collita de Franqa ha estat abundant i de vi dolent, pel que en faran 
aiguardent. Per acabar de complicar el comerq amb Amsterdam, el mes de novembre ha mort 
el corresponsal Palau i la vidua comunica la continuació dels negocis amb la formació d'una 
nova societat per 15 anys amb Antoni Boetzs. Dies després, la vidua Palau envia a Roig com 
a regal un barrilet de mantega, i li informa dels preus del blat a Holanda i dels de I'ametlla 
i oli de Mallorca, perb tot i aquests intents els contactes disminuiran. 
El cop de gracia seri pel marq del 1738, amb el naufragi d'una nau carregada de blat: 
entre 500 i 1.000 mines comprades el mes gener. El problema és que part de la mercaderia 
s'ha salvat, com passa quan el naufragi es produeix prop de la costa i apareix la possibilitat 
de rescatar part de la carrega. Aquest salvament perjudica els comerciants ja que part de la 
mercaderia se salva, perb I'altra es mulla i es deteriora en I'accident i cal vendre-la a baix preu. 
Tot aixb representen comptes i dilacions i els asseguradors busquen excuses per complir. 
Apareixen els enutjosos trimits per cobrar les assegurances: . . .p erb com 10 baixell tingué les 
borrasques antes d'arribar a mitg carni de esta no estan obligats 10s asseguradors a pagar 
10 dany sobre el preu que el blat valia entonses a eixa, si bé sobre 10 corrzpte de la cornpra 
de ell (com és la llei i costum de esta) nos ser& molt dificultós el poder recobrar 10 dit dany ... 
si havem de anar per justicia no en cobrariem ni una malla perque corrlptaat 10 dany sobre 
10 cost no arriba de mot al 10 %. 
El mes d'octubre el corresponsal diu que terrzps ha que ens trobem serzs el favor de sas 
estimades (cartes) i que no es pot cobrar dels asseguradors. L'advocat els aconsella que no 
moguin plet perquk hi havien 300 sacs de blat fet malbé i la resta era bo i que els asseguradors 
no estan obligats a pagar pel blat fet malbé quan s'escalqfa en el viatge, només pel malmks per 
tempestes i aigua de mar. 
A finals de novembre Roig insisteix en cobrar: 300 sacs es tiraren al mar per una averia 
i 300 sacs es mullaren amb aigua de mar i comunicaren la calor a la resta de la cirrega. Roig 
diu que, al menys, els asseguradors paguin els 300 sacs, el que representa 551 quarteres, a 
més de 50 quarteres del blat escampats al fons del vaixell. 
28.  ... trobat~t-rne jo ert positrira de poder coritiniiar lo negoci rle esta sa caso, triajonnerit veirtit-rrle artib a1grrtlr.s obligociorts cle 
fills, passo a sitpicar-li a VM. vrilgui curititinur-rne 10s favors qrte de KM. ha j?tls avrti experinieriml lo dit difirnt ... assegnratit-li 
qrie adenids serri servit amb tora exercitut ... li esritilard t~iolt ratit per 10 9rie toca a ttlon particuklr corti pel bd cle 111cr fiztriilin que 
consisteix en sisfills ifilles, criats de VM. 
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El mes de desembre les explicacions són més detallades: només s'han podrit 350 
quarteres, el dany no arriba al 10 %; per aixd no es pot cobrar res. I si en altra ocasió arriba 
10 lance de tenir dany en carregaments de blat se servird V M .  presentar memorial a la 
cambra de eix comerc, demanant-li 10 consentiment per vendrer 10 carregament per compta 
dels asseguradors; i amb la dita declaració i compte de la venda autentificat i taxació 
notarial se pot sempre cobrar de estos asseguradors 10 dany, és a dir sobre mercaderies 
passat de 3% i sobre grans passat de 10 %, que de govern li servird. Boet també sent 
moltissim la pkrdua de blat per compte de Verdaguer arrendatari del pastim, i que tampoc 
cobrari dels asseguradors. 
Des del desembre del 1738 fins a I'abril del 1741, els contactes amb Amsterdam 
s'interrompen. Aleshores Palau i Boet donen senyals de vida oferint mercaderies, perd Roig 
no hi esta interessat i I'últim contacte data del 1747 quan Palau demana que Roig li cobri una 
lletra de canvi. En definitiva, les relacions amb Holanda s'interrompen el 1738.29 
Dos negocis r~ii'nosos a - El negoci de I'acer amb Gbnova o la migradesa del mercat 
~a ta l i .~O 
El producte que Roig demana més al seu corresponsal Oms és I'acer, possiblement 
procedent d7Alsicia o d'Alemanya, via Venkcia. El 1728 Oms proposa a Roig de participar 
en la venda de 29 caixes d'acer. Roig li diu de fer trameses de 6 o 9 caixes sense fer-les 
assegurar i n'hi demana 30 més ja que té un comprador que ne remet molt dins d'Espai~yyn. 
La part que correspon a Roig d'aquest negoci és de 3.438'16 lliures. Al cap d'un mes, 
un cop arribades les primeres caixes d'acer, veu que és un g6nere dolent. En alguna caixa hi 
ha més ferro que acer i no se'n pot treure el preu previst de 12 lliures el quintar. Els adroguers 
de Barcelona no el volen per dolent perd es pot col.locar fora de la ciutat a 11 lliures. Després 
de moltes gestions aconsegueix vendre'n, el mes de setembre, una caixa a un traginer a fiar 
a tres mesos. I al cap de pocs dies en ven dues més, a sis mesos de crbdit. 
El gener del 1729 queden 20 caixes de les 29 comprades. Pel setembre en ven 9, a fiar 
a 3 i 6 mesos i ho acabara de vendre tot el gener del 1730. Al final no ha estat un mal negoci 
encara que ha durat 2 anys, i 10 pitjor haver-10 defiar a traginers que venen a ser deutes de 
per vida, 10 fa negoci desagradable per partida crescuda. Aquest mateix any Roig demana 
magma de Calibria o Sicília i també es planteja comprar blat per Barcelona. El 1730 n'hi 
torna a demanar 4 caixes i a més 6 bales de colorant d'orxella i 42 peces de vellut verd. 
Tot i els problemes que hi hagut per vendre I'acer, el 1730 Roig repeteix I'experikncia 
amb la compra, pel seu compte, de 30 caixes en dues remeses diferents. Ara ja esta mentalitzat 
que les vendrh a fiar a traginers que trigaran a pagar-li. També compra dues caixes d'acer de 
Venkcia. Entretant, Oms, de Ggnova, pensa en fer negoci comprant blat a Catalunya i demana 
a Roig que li ajusti unes 2.000 quarteres a 33 rals la quartera, perd Roig el desenganya dels 
guanys i de que si V.M. pensava embarcar-10 que esto és impossibe pues aquíno daran eixida 
de cap manera antes al ~ontrari .~ '  
El 1731 Roig demana blat d'Ancona i Sardenya, net i ben acondicionat. Perd Oms escriu 
que, amb la pbrdua de la collita en el litoral del Mar Negre, els preus a Saldnica i Esmirna 
29. B C Arx. 104. 
30. En general el comerq amb G h o v a  és de poca consideració. El 1727 Roig només compra una partida de granats de joieria, 
domis verd i demana el preu de la sal armoriac. El 1728 el corresponsal Oms intenta algún negoci, com portar blat de GBnova a 
Barcelona perb Roig l i  ho desaconsella. 
A mitjans de juny d'aqueix any un edicte prohibeix I'arribada de blat estranger. El mes d'octubre I'escassetat deu ser important i els 
regidors de Barcelona han enviat una representació a Madrid perqub autoritzi I'entrada de blat. Perb finalment no surt a compte a 
no ser que es comprés mot barat: A1g11rl.v arlr~lirrisrradors harr rlonnt diferents ordres per cresc~rrles partides y per crixB no nte crpar 
bE e ~ ~ i p e ~ ~ y a r s r   tenir/o de pagar a rrn preu rrlolt alt. Roig encarrega a Oms de trobar-ne a preu convenient i podrien anar a mitges, 
perb finalment resolt no intervenir-hi. A finals d'any, Roig envia a Oms 21 diamants perque els lliuri a un joier de la ciutat perqub 
els talli i, si són bons i sense taques, els vengui i sinó, els torni a Barcelona ja lapidats. 
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han augmentat per I'aflubncia de vaixells compradors de Constantinoble. 
Pel maig del 1732, les caixes d'acer comprades dos anys abans encara s'han de vendre. 
Oms recomana que es venguin barates ja que són de mala qualitat. 
A I'octubre del 1732 Oms n'hi envia unes 20 caixes de bona qualitat. Roig pot participar 
en el negoci en la meitat. Resulta estranya la insistbncia de Roig i d'Oms en negociar amb 
aquesta difícil mercaderia, per6 Oms aclareix: ja veitg que dit negoci deixa poca cosa per6 
10s negocis son tant mals que es menester entreternir-s'hi per no estar 10 diner infructuos. 
A I'octubre del 1733 torna a comprar acer i tisores.32 
No tornem a tenir noticies de cap més comerC entre Roig i Gbnova fins que, el 1737, 
encara cueja el ditxós acer. Roig I'havia venut a un tal Armengol un corredor dels nlillors de 
la p l a ~ a  que és qui millor coneix els traginers de Calafi Tot i aixb, aquests no paguen: veura 
en mos llibres quants anys havia que elsfiava i tractava ...j o faré i faig quantes diligencies 
s'hipoden fer que no soc jo sol qui ha quedat escarmentat amb ells. Més endavant escriu que 
li han aconsellat no se valgués de medi violent perque me exposaria ...q ue fasse que 10s 
debitors fassen un acte obligant-se la muller i disposar-ho amb quatre o cinc pagues, donant- 
10s uns tres anys de temps, que d'esta manera se creu que encara que ells morissen no se 
aniria a perdrer ninguna cosa. Perb els termes del pagament s'allarguen. A I'any 1738 el 
traginer Ramon Rexac ha firmat debitori amb obligació de pagar una sexta part del deute cada 
any, durant sis anys amb sis pagues iguals. Isidre Oliva no ha firmat encara; Miquel Florensa 
ha de venir d'Ori i pagari. L'adroguer Rosell també pagarh. Només són expectatives de Roig 
perquk el 1739 tan sola ha firmat debitori Rexac i encara no s'ha cobrat res. Rossell té el 
seient del pastim a Ori, i si fa fortuna pagara . El 1741 la situació no ha millorat i algun 
d'aquests deutors s'han arrui'nat per 12.000 lliures.33 
b- El fracas de l'exportacid de cordovans. 
Aquest és I'altre negoci que mostra el dificultós i accidentat intercanvi amb Gknova. 
L'abril del 1739, Roig envia els primers cordovans. D'inici, el negoci rutlla; el corresponsal 
escriu a Roig que deixari diners al 5% als blanquers i els comprari la producció en exclusiva, 
ja que han promés ... no en remetran a altre que a V M .  Perb potser Oms no és prou eficaq i 
pels volts d'agost del 1740, tant els blanquers com Roig volen deixar de confiar-li el monopoli 
de la venda de cordovans. Pel febrer del 1741 alguns s'han florit i Roig demana que els faci 
reparar i els vengui. Si no ho aconseguís un dels blanquers aniria a Gbnova a intentar-ne la 
venda. El mes de juny, un patró de vaixell passa a Gknova amb mercaderies com contxinilla, 
per oferir-les a Oms a canvi dels cordovans encara no venuts. Amb aixb, es pretén sortir del 
compromís amb Oms i no perjudicar-ne la seva comissió. Per6 Oms no vol tractar amb el 
patró i passa de tot. És Roig qui, a Barcelona, es fa cirrec de les reclamacions dels blanquers. 
L'abril del 1742 Roig li demana nota de les caixes de cordovans venudes, marques del 
propietari, preus i dates. Per Pasqua un blanquer passari per liquidar les no venudes, i 
satisfara a V M .  de tots 10s gustos. Finalment, Oms entrega al blanquer Josep Canadell 17 
caixes de cordovans que retorna a Barcelona. Oms rebri com a compensació per les seves 
despeses 301 lliures.34 
Si el 1737 la importació d'acer de Gsnova i la venda als traginers de Calaf és un negoci 
rui'nós, no resulta gaire millor l'experibncia, el 1739, dels cordovans catalans a Gbnova. Són 
assumptes enutjosos, lents i amb fortes pbrdues. No 6s estrany que el comerq amb Gknova 
deixi d'interessar Roig. L'octubre del 1744 fa I'últim negoci amb aquesta ciutat comprant 
blat; poc abans havia arrendat el provei'ment del pa de B a r c e l ~ n a . ~ ~  
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35. Roig entra en el pastim de la ciutat o en provei'ment de la carn amb la vista posada en el seu fill Josep Roig Gelabert. 
B C Arx. 431. 
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I .  Lt2p!l'oc-a i el personatge. El període entre 1719-1749 té un interks específic que 
bhsicament pot ser definit de recuperació econbmica i de formaci6 de capital. Capital que 
alimentara les empreses catalanes que s'expansionaran després del 1760, com el comcrs amb 
hmbrica o la producció d'indianes. En aquesta primera meitat de segle, les activitats ci'un 
personatge com Roig Vives es caracteritzen per la dispersió. -actua en quatre o cinc camps 
diferents a la vegada-. I, també, per I'agilitat en canviar d'una activitat a altre i de lloc segons 
la rendibilitat que cada una n'ofereix. Xo hi ha especialització. Fins i tot un comerciant de 
certa volada com Roig Vives no sembla haver-se-la plantejada mai. 
Roig 6s un comerciant ric, tot i que I'bpoca no ofereixi encara les possibilitats que 
oferien decennis posteriors. El nostre personatge no és un sobrevingut. D'ofici argenter i fill 
de notari, el seu nivell de vida és alt i consumeix productes refinats als quals hi té acc& per 
la seva activitat: tocadors d'Hamburg, taules amb incrustacions de nacre, barrets de pell de 
castor i teles de Flandes. És un home sensible i té un bon nibell cultural, com la redaccici de 
les seves cartes permet d'observar. Tot i I'amistat personal entre molts d'aquests comerciants 
-els que porten anys tractant-se i que es feliciten pels casaments i es condoleixen de Ics morts 
dels parents-, el to és sempre contingut i concís , els temes es tracten de manera ordenada, 
I'estil és sovint elegant amb frases fetes de cortesia, per6 també n'hi han de seques i tallants 
o amenaqants. i en alguna ocasió de menyspreu. Té cura de la formacici dels fills i fil viatjar 
per Europa l'hereu, abans de posar-lo a front del negoci. En definitiva, el comerc; asnb Europa 
no apareix com el cop de sort d'un aventurer. 
2. Etapes del  corner^ arnh Europa. Els anys 1719-1724 són els d'arrancada. Entrc 1725 
i 1731 hi ha la mixima activitat. I, entre 1732 i 1738, apareix la davallada. Entre 1738 i 1749, 
els contactes es limiten a algunes operacions de lletres de canvi. 
Aquestes fites no vénen marcades per circumstincies conjunturals sinó per rllotius 
personals o catistrofes: la mort del fill gran qui, en incorporar-se al negoci, havia protago- 
nitzat l'ernbranzida dels anys 1725-1731. També I'envelliment de Roig Vives, les pBrdues 
ocasionades pels naufragis del 1732 i, sobretot, del 1738, semblen ser reponsables de la 
desaparici6 d'aquest comerg, a més de la dificultat de cobrar les assegurances. 
3. Enclauament i productes. Cap el 1725 -en la millor bpoca d'aquest comerF- apareix 
una connexi6 entre aquests dos components. El més important es localitza a Amsterdarn arnb 
la importaci6 de productes com blat, espkcies, metalls i gkneres per a subministre militar, 
teles de luxe flamenques. La pervivhcia d'aquest corner$ Amsterdam-Barcelona es basa, en 
contrapartida, en I'exportació de I'aiguardent. Sembla que és l'únic producte catali d'expor- 
tació i el que permet optimitzar guanys articulant un circuit d'escales múltiples. Així, part 
dels productes portats per les naus d'Amsterdam (també és el cas de Marsella) és desembarcat 
a Barcelona i s'hi carregarh I'aiguardent catali per anar Amkrica via Cadis. I, en el circuit 
invers, els productes d'~mkrica,via Cadis, s6n, una part, desembarcats a Barcelona. .Aquí les 
naus carregueran aiguardent, una mica d'oli i fruits secs, camí d'Atnsterdam. Marsella apareix 
en aquest circuit com una plaqa auxiliar: per informar sobre preus i collites de Ikiguardent 
francbs, girar lletres de canvi o proporcionar vaixells per portar aiguardent a Amsterdarn. 
Catalunya no pot practicar-ne el comerg sense comptar amb I'ajut de vaixells estrangers. 
4. Guerm i colrzerG. Les previsions de guerra representen I'increment dels beneficis tot 
i que hi ha un risc gran si no es calculen bé els productes comprats i les dificulttits del 
transport ocasionades pels bloqueigs. Amsterdam és un excel.lent observatori de la política 
internacional dels anys 1725, 1726 i 1727, aixi com del que representa, pel comerc; espanyol, 
la liquidació del contenciós entre Espanya i Austria per la pau de Viena del 1725. 
